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Este novedoso proyecto de Foodtruck compite con los que actualmente se ven en 
los distintos eventos gastronómicos de la argentina; un diseño arriesgado desde lo 
formal, logrado mediante la implementación de materiales novedosos que dejan 
de lado las estructuras metálicas artesanales. Con tres variantes dimensionales puede 
abarcar todos los servicios que hoy se ven en dichos eventos.
De esta manera, el Foodtruck diseñado por el estudio AC-GO promete ser el centro 
de la escena en los próximos encuentros gastronómicos. Una propuesta atractiva en 
todos sus aspectos, tanto para dueños como para clientes, que impulsará la industria 
gastronómica nacional. 
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